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５）論文は、本文を節にわけ、1. 2. 3. ... のあとにタイトルをつけてください。節を細分化す










[例]  三原幸久 ,  1984a，「スパニア・ラ・リオハ州アルネドの言語遊戯，Estudios 
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Call for Submissions: Journal of the Research Institute 
for World Languages
1.    Journal of the Research Institute for World Languages (JRIWL) contributes to the 
progress of academic research by publishing and reporting the research outcomes of 
languages as well as cultures having language at their base.
2.     The qualifications of authors will not be limited.
3.    The submitted manuscript will be judged by the Editorial Committee based on peer 
reviews. However, this will not be the case if the Editorial Committee specifically 
requests the submission of an article. Manuscripts will not be returned to their authors.
4.    The Journal accepts four kinds of manuscripts: academic papers, research notes, 
documents (including translations), and critical reviews. Translations must not violate 
any rights such as translation rights. Manuscripts submitted to the Journal should 
be previously unpublished, and should not be under review for possible publication 
elsewhere.
5. As a general rule, manuscripts should be created on computers. Japanese manuscripts 
should not exceed 100 pages in length if they are academic papers, research notes, or 
documents, and should be 30 pages or less for critical reviews. Foreign manuscripts 
should be no more than 10,000 words on “A4”-size paper. In principle, these rules will 
also apply in the case where the Editorial Committee requests the submission of an 
article.
6. When submitting two or more articles, they should not exceed a total of 150 pages of 
400-character manuscript paper if written in Japanese, or more than 15,000 words if 
written in a foreign language.
7. All submitted manuscripts should be accompanied by an English synopsis of 
approximately 300 words.
8. In principle, the author can revise the paper up to its second proof. They should 
limit their proof-reading to typological errors, without making significant changes or 
additions to what they have already written.
9. The Editorial Committee reserves the right to charge authors for extra costs for special 
printmaking (e.g. diagrams, photo engravings, or special characters etc).
10. Fifty offprints of the article except critical reviews will be made and sent to the authors 
free of charge. Costs for any more than that will be covered by the author.
11. The copyright for each article included in JRIWL belongs to its author. However, upon 
submission, the contributor will grant the Editorial Committee copyrights (reproduction 
rights and rights of public transmission) to make the submitted manuscript 
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browse and/or download it on the institutional repository. If the contributor wishes to 
reprint the manuscript elsewhere, the Editorial Committee must be notified in advance 
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Notes on Style
1. Manuscripts can be written in any language.
2. As a general rule, the manuscripts should be typewritten and electronic files should 
be submitted via email along with one copy of the manuscript on “A4”-size paper 
(approximately 21 x 30 cm).
3. The covering letter should stipulate the following in the language the manuscript 
is written in, as well as in Japanese and English: title of the article, author’s name, 
affiliated institution, job title, name of the language the manuscript is written in, 
keywords (up to five) in the language. Furthermore, the contact address, phone number, 
fax number, e-mail address should be clearly stated.
*  The author’s name, when spelled out in alphabet, should be written in the order of 
surname, then first name. (i.e. MINOH Hanako)
*  The synopsis is to be attached at the beginning of the body text.
4. The beginning of the second page should have only the title of the manuscript. It is not 
necessary to write other information such as the author’s name. The body text should 
start two lines below that.
5. Academic papers should be divided into sections, and be numbered as 1. 2. 3…., 
followed by their titles. When further dividing sections into segments, they should be 
numbered as 1.1.  1.2.  1.3..., and further segmentation should be numbered as 1.1.1. 
1.1.2.  1.1.3...
6. In principle, numbers in the body text are to be written in half-width Arabic numerals.
7. Notes are to be footnotes. Footnote numbers should be sequential, with the relevant 
number on the upper right-hand side of the place of insertion.
8. When citing works within the body text, the author’s name, year of publication, and 
cited page numbers are to be put in brackets as the following:
[Examples] [Koga 1984: 168-169], [Mase 1982: 60], [Kulas 1987: 257-258], [Nasir 
1978: 85]
9. The bibliography is to be listed at the end of the manuscript. They should be listed 
alphabetically, and works by the same author published in the same year should be 
differentiated by adding an alphabet at the end of the publication year, i.e. 2008a, 
2008b.
10. The bibliography must include the following information in this order: the author’s 
name, year of publication, title, name of publication, volume, issue, name of publisher, 
place of publication, and page numbers. Bibliographies written in languages other than 
Japanese and Latin characters should have the book or journal’s name either italicized 
or underlined and be transcribed on the base of ALA-LC Romanization Tables, except 
for bibliographical information written in the language of the manuscript. In the case of 
bibliographies written in characters other than Latin characters, each type of character 
should be listed in the same section.
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編集後記
『世界言語研究センター論集』第６号をお届けいたします。前号（第５号）の出版日付は
平成23年３月10日となっており、東日本大震災の前日でした。それから約半年後に第６号を
刊行できたことを関係者のみなさまに感謝すると共に、このたびの大震災でなくなられた
方々のご冥福と、被災した地域（社会）の復興を心よりお祈り申し上げます。
この大震災に関して、世界言語研究センターでも組織・個人のさまざまなレベルで活動が
なされています。ただし、私どもの編集委員会でできることとは、『センター論集』を継続
的に刊行して、「世界各地の言語と言語を基底とした文化・社会についての研究」に貢献す
ることであり、今後もより一層良質な研究成果の公表の場として機能できるよう精進いたし
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